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Presentación
Los volúmenes 28 y 29 de Journal Of Iberiam Geology recogen algunos de los
trabajos presentados al evento científico “Jaén-2001” que acogió del 10 al 16 de
Septiembre de 2001 al “XIV Congreso Nacional de Sedimentología” y al “IV
Coloquio del Cretácico de España” respectivamente. Tras la asamblea celebrada en
Teruel, en 1995, al finalizar el XIII Congreso Nacional de Sedimentología, se acor-
dó encomendar la organización del siguiente congreso a nuestro grupo de investiga-
ción de la Universidad de Jaén. La presencia en el horizonte, de entonces, del 15th
International Sedimentological Congress a celebrar en  Alicante en 1998, y la inten-
ción de muchos de nosotros de participar activamente en el mismo, incluida la face-
ta organizativa, supuso que se considerara acertado programar la siguiente edición
para el año 2000 o 2001. 
Por otra parte, en 1998, el Grupo Español del Mesozoico celebró su reunión trie-
nal en Alcañíz, en este caso sobre el Jurásico, encomendando al Dr. A. Meléndez de
la Universidad de Zaragoza la organización de la siguiente reunión que sería dedica-
da al Cretácico en el año 2001. La coincidencia, en el mismo año, de esta reunión y
la de sedimentología, nos llevó a proponer a la comunidad científica interesada en los
mismos, en gran parte común, la conveniencia de celebrar conjuntamente ambos
congresos en Jaén, en septiembre de 2001. En general la propuesta fue bien recibi-
da, e incluso suscitó cierta expectación. Surgía de ese modo el evento que hemos
denominado Jaén-2001, ante la necesidad de disponer de un nombre, sencillo y corto,
que agrupara a ambos congresos.
Como consecuencia de la invitación cursada a la Sociedad Geológica de España
y al Instituto Geológico y Minero de España, ambas instituciones se integraron en el
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Comité Organizador de Jaén-2001. La celebración conjunta de las dos reuniones
científicas citadas y la presencia de la SGE y el IGME en el Comité Organizador han
sido dos importantes novedades del evento Jaén-2001. A la Sociedad y al Instituto
nuestra bienvenida, nuestro agradecimiento y el deseo de una larga y fructífera per-
manencia, apoyo y respaldo a la celebración de estos congresos. 
La próxima reunión deberá celebrarse dentro de cuatro años, y según acordamos
en la asamblea celebrada como colofón a las sesiones científicas de Jaén-2001, aco-
gería la celebración del Coloquio sobre el Triásico de España y el XV Congreso
Nacional de Sedimentología, continuando la línea iniciada en Jaén. Aunque hubo
algunas propuestas concretas, no se pudo cerrar la decisión sobre la sede de la pró-
xima edición ante la ausencia de los posibles responsables directos de la misma. No
obstante, seguro que bien pronto tendremos noticias a través del Dr. A. Meléndez de
la Universidad de Zaragoza, quien quedó encargado de realizar contactos encamina-
dos a solventar esta cuestión.
La publicación de los trabajos presentados a los dos congresos, en versión abre-
viada, en la revista Geotemas, continuando la feliz inicativa puesta en marcha recien-
temente por la Sociedad Geológica de España, ha sido otro importante hecho que
añadir al capítulo de novedades. Los dos números, 1 y 2, del volumen 3 de Geotemas,
se entregaron a todos los participantes junto con el libro guía de las excursiones cien-
tíficas, “Itinerarios geológicos por el Mesozoico de la provincia de Jaén”, como
parte de la documentación del Congreso. Los volúmenes 28 y 29 de Journal of
Iberian Geology completan, junto a las publicaciones citadas, el capítulo de obras
editadas en relación con el evento científico Jaén-2001. 
Este volumen contiene 9 de los trabajos presentados al Congreso de
Sedimentología antes citado en versión larga o desarrollada. Justo aquellos que sus
autores han remitido y que han sido admitidos por el comité científico que se ha ocu-
pado de su revisión. Se han ordenado cronológicamente, de modo que se tratan
aspectos sobre rocas o sedimentos de edad desde Triásica a reciente-actual. La
Cordillera Ibérica es el dominio geológico sobre el que más artículos versan, si bien
también se tratan las cordilleras Béticas, el Pirineo, el Sistema Central, la ría de
Muros-Noia en Galicia y la laguna de Gallocanta en el NE de España. La temática
gira en torno a distintos aspectos de carácter estratigráfico – sedimentológico del aná-
lisis de cuencas, con algunas incursiones en temas edafológicos y mineralógicos.
Los editores de ambos volúmenes citados, Dres. R. Aguado y J. Rey, en cordina-
ción directa con los editores de la revista, han realizado una magnífica labor de la que
quiero que quede un reconocimiento expreso. Asímismo, el agradecimiento hay que
extenderlo a los miembros del Comité Organizador de Jaén-2001; a los editores de
Geotemas; a los coordinadores de las excursiones de campo realizadas, a los estu-
diantes que nos auxiliaron en el frenético quehacer de los días clave, y a todas aque-
llas personas que nos ayudaron, especialmente a las que ante la premura de tiempo,
las prisas y la tensión respondieron con una sonriente eficiencia. Finalmente, quiero
extender nuestro agradecimiento a todas las instituciones, organizaciones y empresas
que han colaborado con nosotros en hacer posible Jaén-2001. 
PEDRO A. RUIZ ORTIZ
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